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1. Bij wijze van inleiding 
 
“Waarom een huis in een winkelstraat waar de gewone man, de gewone vrouw zijn of haar 
boodschappen van alle dag komt doen, waar men ook komt ‘winkelen’ of ‘een koffie drinkt’ in 
aanloop naar het centrum van de stad? Waarom dit huis, dit winkelpand waar ieder die het wil 
zomaar, anoniem of niet, kan binnenstappen en welkom is met vragen of verhalen over de 
laatste levensfase, over sterven, dood en rouw? Vragen die we ons zelf stelden, die we hoorden 
en die we formuleerden tijdens de opening van ‘onze winkel’.” (8 maart 2009, uit de 
openingsrede) 
De initiatiefnemers van dit huis hebben zowel uit onderzoek, uit getuigenissen in de media 
maar vooral uit eigen zorgverlenerspaktijk ervaren dat bij héél veel mensen nog héél veel 
vragen en verhalen leven die geen antwoord noch een luisterend oor krijgen. Wij willen naar 
die verhalen luisteren en een antwoord op die vragen proberen geven. En wij willen dit doen 
in een sfeer van openheid en sereniteit, met de nodige humor. Onbevooroordeeld, met één 
gezamenlijke inzet: helpen mensen weerbaar te maken om te zoeken en te vinden wat in hun 
situatie mogelijk is om verder te leven. Of wanneer de dood onvermijdelijk is, te kiezen voor 
die dood die bij hen en hun naasten het best past. Of wanneer de rouw onverwerkt blijkt, de 
mogelijkheden bieden om zelf in overleg of samenzijn met anderen dit rouwproces een zin te 
geven of een plaats in het eigen leven. 
Een plaats geven aan sterven, dood en rouw, dat is wat de vzw Vonkel, een luisterend huis, 
wil doen. Een plaats in het leven van alledag door te durven praten over sterven, een plaats 
om te luisteren en te helpen.  
Hulp bij het invullen van een wilsverklaring bijvoorbeeld: trachten te ontdekken en te toetsen 
wat mensen juist willen dat er opgeschreven wordt in het kader van de wetten over 
patiëntenrechten, palliatieve zorg en euthanasie. Want veel in die wetten is onduidelijk, 
verwarrend. Hulp bij het doorverwijzen naar de juiste zorgverleners en initiatieven die bestaan 
maar vaak ongekend zijn: de netwerken palliatieve zorg bijvoorbeeld. Of de Centra Morele 
  
Dienstverlening (huidige huizenvandeMens). Pastores en aalmoezeniers die aan huis komen 
of Namaste vzw, een huis waar mensen de tijd krijgen om op adem te komen en 
ervaringsgericht zichzelf opnieuw gestalte kunnen geven. Het zijn maar enkele voorbeelden 
van initiatieven waarmee we samenwerken om gericht door te verwijzen.  
Maar we bieden ook concrete hulp voor mensen die alleenstaand zijn. Naast informatie, 
documentatie en gerichte verwijzing is dat ons tweede bestaansreden. Meer en meer, meestal 
bejaarde mensen zijn in hun laatste levensfase alleen: ofwel moeten ze dan naar een 
ziekenhuis of blijven ze in het rust- en verzorgingstehuis waar te weinig personeel is voor 
goede stervensbegeleiding of slaan ze de hand aan zichzelf. Het aantal zelfdodingen - of moet 
ik hier toch zeggen zelfmoorden - bij bejaarden stijgt nog ieder jaar. Wij leiden in de vzw 
Vonkel, een luisterend huis, vrijwilligers op om zinvol aanwezig te kunnen zijn bij bejaarde 
mensen en om hen die manier van sterven te kunnen geven waar ze zelf voor kiezen. Uit de 
resultaten van een administratief onderzoek van de mutualiteiten en ook wetenschappelijke 
studies blijkt dat meer dan 2 op 3 bejaarden thuis of in het rusthuis willen sterven terwijl nu 
nog altijd meer dan de helft in het ziekenhuis sterft. De drempel naar de palliatieve thuiszorg 
is nog altijd erg groot. Door de ingewikkelde wetgeving en het groot aantal betrokken 
diensten raken mensen vaak het noorden kwijt. Net op deze moeilijke momenten zou er 
heldere en duidelijke informatie beschikbaar moeten zijn. Vonkel biedt die transparante 
informatie en ijvert voor een betere communicatie van overheidswege. Uit onderzoek blijkt 
ook dat de uitgaven voor palliatieve zorg in een ziekenhuis tijdens de laatste levensmaand vier 
keer hoger zijn dan de palliatieve thuiszorg of de palliatieve zorg in een rusthuis. 
Daartegenover staat wel dat de persoonlijke kosten voor de patiënt bij thuiszorg tot tweemaal 
hoger zijn. We pleiten dan ook al jaren voor meer geld voor de gezondheidszorg en voor een 
herverdeling van de financiële middelen. Nu gaat meer dan 90% naar medisch-technische 
handelingen en blijft men besparen op personeel in de thuis- en rustverzorgingsector! 
En zo komen we tot een derde waarom van vzw Vonkel, een luisterend huis. Wij willen actief 
met onze vrijwilligers meehelpen om de leemten op te vullen in de zorgtoepassing bij 
individuele mensen maar ook bij groepen met kansarmoede, bijvoorbeeld leemten bij 
alleenstaanden die bijna naamloos deze wereld moeten verlaten. Maar wij willen ook 
duidelijk maken waar en hoe de zorg beter kan en moet. De Vlaamse regering en met name 
Volksgezondheid heeft de laatste jaren belangrijke stappen gezet in de uitbouw van de 
zorgverlening, maar doet nog veel te weinig. De federale regering heeft andere prioriteiten en 
  
op Europees niveau kunnen we eerder spreken van een gezondheidsdebacle. 
Als pluralistische niet-partijgebonden en onafhankelijke vereniging vragen wij de politici:  
“Wat zijn jullie concrete aspiraties de komende  jaren inzake bejaarden- en levenseindezorg? 
Hoeveel geld willen jullie daar voor vrijmaken? Waar liggen accenten en prioriteiten? Bij wijze 
van voorbeeld: in Vlaanderen zijn er vier dagcentra voor palliatieve zorg, in Oost-Vlaanderen 
geen enkele. Mochten wij de maatstaven van Groot-Brittannië hanteren dan zouden er veertig 
moeten zijn…. We vragen concrete antwoorden: welke personeelsbezetting, welk prijskaartje 
stellen jullie voor? Maar ook, geachte politici: binnen welk mensbeeld willen jullie dit 
verwezenlijken? Pleiten jullie voor een paternalistische zorg die de macht van de eigen 
instellingen versterkt en dus helemaal niet zo onbaatzuchtig is als het soms lijkt? Of kiezen 
jullie voor een emancipatorische solidaire zorg die de patiënt mogelijkheden tot keuzes geeft 
vanuit zijn eigen nood en wensen in samenzijn met zijn naasten?”  
Ik hoop dat we binnen een aantal jaren onze werking als vzw niet meer nodig hebben, want 
dat zou willen zeggen dat alle patiënten duidelijke en voldoende informatie krijgen ook over 
wetten die nu verwarrend en discriminerend zijn. Wetten die aangepast en vereenvoudigd 
moeten worden tot bijvoorbeeld één wet betreffende medisch begeleid sterven. Maar het zou 
ook willen zeggen dat patiënten die zorg krijgen die voor hen individueel nodig is om op een 
waardige menselijke manier te kunnen sterven en rouwen in hun thuissituatie.  
 
[het volgende graag als een kaderstuk] 
De zee en de lucht waren in elkaar  
Overgevloeid, aan de vuurtorens  
Was nog te zien waar de horizon lag  
Ze wenkten, niet als een vader of als  
Een vriend, ze wenkten vanuit het eeuwige leven, de vrijheid  
Van komen en gaan 
Miriam Van hee, meter van vzw Vonkel, een luisterend huis, sinds de oprichting 
 
2. Een beetje geschiedenis… 
 
“De VZW VONKEL, een luisterend huis heeft als doel de bevordering van de integratie van het 
sterven, het doodgaan en het rouwen in het levensplan van elke persoon en zijn naast- en 
nabestaanden.” (uit de vzw statuten)  
  
Meer dan 30 jaar geleden ontstonden groepspraktijken en patiëntenverenigingen om de patiënt 
zelf een stem te geven in de gezondheidszorg. In 1980 zag de Patiëntenbond het licht, in 1982 
l’ Association pour le Droit de Mourir en Dignité en in 2013 viert Recht op Waardig Sterven 
zijn 30-jarig bestaan. Deze verenigingen benadrukken de autonomie van de patiënten in de 
gezondheidszorg. Zij ijver(d)en voor het beslissingsrecht om al dan niet verder te gaan met 
therapie maar ook om het onvermijdelijke sterven zelf te bepalen. 
Eind jaren 80 en in de laatste decade van onze vorige eeuw kwamen stilaan de initiatieven 
rond palliatieve zorg op gang. Zij richtten zich vooral tégen therapeutische hardnekkigheid en 
vóór een multidisciplinaire comfortzorg bij kankerpatiënten. ‘Autonomie’ en ‘zorg’ volgden 
twee sporen en leidden tot verhitte discussies in de politieke en de georganiseerde 
zingevingswereld. Vele patiënten en sommige zorgverleners en verantwoordelijke politici en 
zingevers ervaarden de noodzaak van assimilatie in plaats van de tegenstelling. In 2002 
werden tenslotte toch drie aparte wetten in verband met het levenseinde gestemd: euthanasie, 
palliatieve zorg, patiëntenrechten. 
Tien jaar ervaring met deze wetten laten de positieve mogelijkheden zien maar ook de 
leemten en gebreken. De verenigingen Recht op Waardig Sterven, HVV en 
LevensEindeInformatieForum richten zich respectievelijk naar patiënten, burgers en 
zorgverleners om informatie te geven en actie te ondernemen rond euthanasie en andere 
levenseindebeslissingen. De georganiseerde palliatieve zorg (federatie en netwerken) heeft 
een informatieve opleidingsfunctie en zorgt voor ondersteuning in concrete terminale 
(oncologische) situaties. Er bestaan wissel- en samenwerking tussen deze verenigingen maar 
ze overstijgen de fundamentele verschillen niet. De individuele patiënt en zijn na- en 
naastbestaanden zijn hier het slachtoffer van…  
De initiatiefnemers van de vzw VONKEL vertrokken vanuit deze individuele 
probleemsituaties om te zoeken naar een oplossing die politieke en zingevingsdiscussies 
overstijgt (zonder ze te miskennen), maar vooral daadwerkelijke zorg en steun biedt. 
Euthanasie als een patiëntenrecht, als een levenseindebeslissing in de omkadering van 
mogelijke palliatieve zorg is hierbij een noodzakelijke vereiste.  Informatie, 
zelfbeslissingsrecht, verantwoordelijkheid, zorg en solidariteit zijn de sleutelwoorden. 
Sleutels voor verschillende kamers van een huis dat antwoorden geeft op uiteenlopende 
vragen en noden, maar ook sleutels voor andere kamers in huizen waar die vragen en noden 
zijn.  
  
In 2007 zaten we voor de eerste keer samen: Lieve, Tony, Gita, Marc en Simonne. Simonne 
was een vrouw waarop volgende uitspraak sterk van toepassing was:  
“Het belang van de ontvankelijkheid bij de hulpverlener voor de vraag naar euthanasie is zeer 
groot. Wanneer het uitgangspunt een ‘ja’ is, stopt de strijd grotendeels. De betrokkene geraakt 
daardoor uit zijn pre-occupatie ‘hoe zal ik sterven, wanneer zal ik sterven, mag ik sterven...’ en 
er kan weer ruimte ontstaan om zich te richten op mogelijke andere wegen. Niet zelden wordt 
daardoor het verlangen tot uitvoering op ‘pauze’ gezet.” 
Simonne wou met die herwonnen ruimte zich nog actief inzetten voor een initiatief dat de 
mogelijkheid bood met een ‘ja’ te luisteren en indien nodig ook een plaats te geven aan hen 
die nergens anders waardig en sereen mochten of konden sterven. Op 8 maart 2009 werd die 
droom grotendeels gerealiseerd.  
 
[het volgende graag als een kaderstuk] 
Wij hadden heel graag het huis ‘huize Simonne’ genoemd, omdat we het huis in de eerste 
plaats aan haar financiële steun te danken hebben. Simonne ging niet akkoord met dat voorstel 
en zo bleven we op zoek naar een passende naam… tot ons oog viel op de fles die we 
voorzien hadden om de stichtende vergadering af te sluiten: ‘Zuid-Afrikaanse vonkelwijn’.  
De naam staat nu voor een project dat werkt vanuit de ‘vonk van de ontmoeting’, een vonk 
die aansteekt, die hoop geeft op gehoor, die de weg probeert te wijzen, een vonk die het 
gesprek niet schuwt. De onthaalmedewerkers blijven luisterbereid en deskundig de bezoekers 
in het Vonkelhuis ontvangen. Anderen werken geëngageerd achter de schermen.  
Vonkel groeit door aandacht te hebben voor nieuwe noden die zich aandienen: huisbezoeken, 
waken bij alleenstaande stervenden, zinvol aanwezig zijn bij de uitvaart van een eenzame, het 
bieden van een open forum om samen ideeën en emoties te delen, te getuigen van wat is, in 
gesprek te gaan (uit het jaarverslag 2010). Simonne nam op 6 februari 2010 afscheid van ons. 
  
(Simonne schilderde) 
  
 
3. Zelfdodingsgedachten 
 
“Wij mogen zeker mensen verwachten die met hun zelfdodingsgedachten bij ons zullen 
binnenstappen met de vraag wat we voor hen kunnen doen...” zei Lieve Thienpont bij de 
opening.  Op het kruispunt psychiater-leifarts kreeg zij tussen oktober 2007 en oktober 2010 
gemiddeld meer dan één aanvraag naar euthanasie per maand op basis van enkel psychisch 
lijden en het voorbije jaar gemiddeld meer dan vier per maand. Lieve Thienpont bij de 
opening:  
“Ik wil op de eerste plaats het misverstand dat euthanasie op basis van psychisch lijden niet 
toegelaten zou zijn uit de wereld helpen: de wet zegt dat ‘de arts die euthanasie toepast, geen 
misdrijf pleegt wanneer hij er zich van verzekerd heeft dat: de patiënt zich in een medisch 
uitzichtloze toestand bevindt van aanhoudend en ondraaglijk fysiek of ‘psychisch lijden’ dat niet 
gelenigd kan worden... Van de mensen die euthanasie vroegen in 2008 zijn er inmiddels 3 
overleden met behulp van euthanasie, 1 suïcide en de anderen in leven en in begeleiding. 
Een minderheid van de aanvragen naar euthanasie, en cijfers in Nederland bevestigen dit, leidt 
tot een overlijden op korte termijn. Een grotere groep vindt mede door de vraagstelling de weg 
tot hulpverlening of andere hulpverlening. 
Wij durven dus voorzichtig te stellen dat de vraag naar euthanasie zorgvuldig opnemen vaak 
preventief werkt en eerder leidt tot het leven dan tot de dood. Maar daar waar de situatie 
uitzichtloos is, is euthanasie zeker preventief ten aanzien van een agressieve dood. 
Niets verwoordt dit beter dan een citaat uit een van de brieven ter aanvraag van euthanasie “Ik 
wil uit mijn lijden verlost worden. Zelfmoord is pijnlijk en/of gruwelijk en/of bloedig en 
alleszins vernederend. Ik wil op een waardige manier sterven. Help mij aub.” 
Naast de beleving van de patiënt zijn er uiteraard ook de gevolgen voor de nabestaanden. 
Het spreekt voor zich dat liefdevol afscheid nemen van een naastbestaande een ander 
verwerkingsproces inluidt dan wanneer de naastbestaande op een mensonterende manier zich 
van het leven benam. 
Het moge ook duidelijk zijn dat al dan niet euthanasie verlenen niet hetzelfde is als beslissen of 
iemand mag sterven of niet, maar wel of we kunnen helpen iemand een waardige dood te laten 
sterven. En dit is waar Vonkel ondermeer voor staat.” 
In het hoofdstuk Euthanasie op basis van psychisch lijden gaat Lieve Thienpont verder 
uitgebreid in op deze aspecten. 
 
[het volgende graag als een kaderstuk] 
  
 “Ik weet dat psychisch lijden óók lijden is, dat het begrip ondraaglijk lijden veel ruimer is 
dan de klassieke terminale kanker. En toch… Ik voelde aarzeling, en ik kon die alleen opzij 
zetten vanuit strikt principiële benadering. Ik heb naar aanleiding van de opening van het 
centrum de kans gekregen met mensen te praten die in alle opzichten en in vele verschillende 
betekenissen betrokken waren/zijn. Dat was bijzonder verhelderend, en tegelijk ook 
verdiepend in termen van ‘mijn opvattingen en gevoelens over het leven’. Ik heb door de 
mensen van Vonkel geleerd dat je net omwille van het leven, ook gehecht kan zijn aan de 
dood, als bevrijding, verlossing. Dat waardigheid nog veel meer dan ik al dacht, de sleutel is 
van alle goede dingen. Vonkel is voor veel mensen een waarborg over consequent 
gerespecteerde waardigheid. En dat is verschrikkelijk mooi en warm. Zo moesten er meer 
zijn.”  
Siegfried Bracke, peter van vzw Vonkel, een luisterend huis, sinds de oprichting 
 
4. Huidige werking  
 
Na drie jaar werking is Vonkel uitgegroeid tot een ‘winkelpand’ dat niet meer weg te denken 
is in de buurt. Er zijn sedert de start al twee extra halve dagen openingstijd toegevoegd zodat 
we van maandag tot en met zaterdag onthaal kunnen verwezenlijken. Telefoonafspraak en e-
mailrespons zijn opgestart en blijken broodnodig voor de aangevraagde huisbezoeken die 
alsmaar toenemen. We beantwoorden geen specifieke vragen via telefoon of mail. Wij blijven 
werken vanuit de persoonlijke ontmoeting. Voor crisisopvang is er de samenwerking met 
Tele-Onthaal en de Zelfmoordlijn alhoewel onze vrijwilligers regelmatig de grens ervaren 
tussen informatie en acute noodopvang. Daarom is en blijft de intervisie en de 
kwaliteitsbewaking een permanente zorg. Onze vrijwilligers getuigen van een bijna 
onvoorwaardelijke inzet en openheid niet alleen voor de bezoekers en patiënten maar ook 
voor continue opleiding en introspectie en intervisie. Zij blijven dan ook de peilers van onze 
werking. 
Wij blijven ons onthouden van therapeutisch werk maar stimuleren in vele situaties om 
eventueel samen professionele hulp te zoeken. Voor specifieke actuele levenseindewensen 
helpen wij om bij de bestaande zorgverleners het verlangen naar de dood kenbaar en 
bespreekbaar te maken en/of verwijzen we naar ontvankelijke hulpverleners via LEIF. 
Tot op heden bezorgen wij geen hulp bij zelfdoding maar zoeken wij met betrokkene naar de 
  
mogelijkheid voor zorg en hulp bij het levenseinde als dit onvermijdelijk blijkt te zijn. De 
recente samenwerking met het ULTeam kan daar mogelijks een oplossing bieden. 
Er is een structurele samenwerking met de OCMW Woonzorgcentra van de stad Gent om te 
‘waken’ bij alleenstaande stervenden of indien familie extra hulp nodig heeft. Met andere 
centra zijn er individuele contacten. 
Tot op heden werd vijfmaal de aanwezigheid van één van onze vrijwilligers bij de 
begrafenis/crematie als zeer zinvol ervaren. Er zijn contacten met de bevoegde schepen van 
de stad Gent en het Gentse Poëziecentrum om dit verder uit te bouwen. 
In de loop van deze drie jaar stelden een aantal kunstenaars hun werk tentoon in Vonkel:  
Jeroen Boussier, Sabine Pauwaert, Jan Baccaert, Bert Claeys, Veerle De Vos… Anderen 
schonken een werk om te verkopen op onze jaarlijkse benefietmarkt. 
 
[het volgende graag als een kaderstuk] 
Getuigenis van een bezoeker 
“Echt blij dat we langs zijn gekomen. Het was als thuiskomen. We voelen ons gesteund om 
onze wensen en noden op te schrijven en dit nu met onze huisarts te bespreken. En we zullen 
ook eens langs lopen in dat ‘huisvandeMens’ in Zottegem, nu we het adres kennen. 
Erwetegem is er vlakbij.”  
Bij het afscheid vragen ze nog de weg naar het SMAK: “Nu we toch in Gent zijn kunnen we 
de mooie middag afronden met een bezoekje aan een museum of twee.” 
Getuigenis van een vrijwilliger 
“Via een Woonzorgentrum kregen we de vraag om de laatste dagen samen met een dame door 
te brengen. Mevrouw was onrustig, durfde niet slapen en wenste constant iemand aan haar 
zijde. De uren dat ik daar zat waren rustig en ‘dichtbij’ hoewel mevrouw erg ziek was, veel 
pijn had en veel wegdommelde. Telkens ze wakker werd was die blauwe blik daar en een 
teken dat ze blij was dat er iemand was. Ik merk dat mijn rust overgaat naar haar en haar kan 
helpen rustiger afscheid te nemen. Het schrijnend verhaal van eenzaamheid hebben me diep 
droef gemaakt.” 
 
5. Toekomst 
 
We streven naar verdere samenwerking met de verschillende actoren inzake 
stervensbegeleiding, levenseindebeslissingen en rouwbegeleiding om misschien tot een meer 
  
geïntegreerde structuur te komen. Dat er voorlopig een specifiek huis nodig blijft staat buiten 
kijf, misschien in iedere provincie. Er zijn in die zin vragen om initiatieven mee te helpen 
opstarten. Maar er is nood aan verder exploreren in deze veranderende kijk en opening van 
mogelijkheden inzake sterven, dood en rouw. Misschien zijn zelfs ‘sterfhuizen’ te 
overwegen? Wij staan open voor iedereen en alles zonder voorafgaande voorwaarden als het 
vrije keuzerecht van de burgers, de patiënten en hun naastbestaanden maar gerespecteerd en 
gestimuleerd wordt. 
 
[het volgende graag als een kaderstuk] 
Getuigenis van Otje 
“Dat er een plek is waar er iemand kan zijn die je níét ‘verbiedt’, die je níét weerhoudt van je 
wens te mogen sterven, bij wie je op verhaal kan komen, zonder meer – zonder minder, die 
samen met jou uitzoekt wat de meest ‘menselijke’ manier is om te stoppen, die samen mét jou 
bekijkt hoe en wanneer ‘het’ kan gebeuren… is iets wat ontzettend kan opluchten, als een 
zware last die van je schouders valt. Hoe tegenstrijdig het ook moge klinken - plots lijkt het 
allemaal wat draaglijker, want de ellende is ‘eindig’ en dus niet meer eindeloos. Je weet dat je 
niet meer hoeft te vechten, dat je mág sterven en net dát zorgt ervoor dat je jezelf meer speling 
gunt. Je gaat misschien toch nog eventjes verder, omdat je als het ware niets te verliezen hebt, 
want je hebt áltijd nog de optie (in de buurt) om de strijd te staken. En misschien komt er net 
dán een weg vrij die je – weliswaar schoorvoetend en voorzichtig – kan ‘begaan’. Zolang je 
wil, zolang het duurt, levenslang. En misschien kan daar evenzeer een plek zijn waar mensen 
vrijblijvend terecht kunnen, om te mogen uitspreken waar hun (bijna dood) hart het inwendig 
uitschreeuwt. Of waarin nabijheid en menselijke warmte de rode draad zijn voor wie zijn/haar 
beslissing heeft genomen.  
Bij dit alles spreek ik uit eigen ervaring. En daarom wil ik ook heel oprecht de oprichters en 
vrijwilligers van vzw Vonkel, een luisterend huis danken, voor het mooie werk en (wat mij 
betreft) de nieuwe (levens)kans die ik op deze manier heb mogen ontdekken. Want erover 
mogen praten… maakt vrij.” (23 januari 2011) 
 
6. Als afsluiter… 
 
[het volgende graag als een kaderstuk] 
Over de dingen die voorbijgaan  
  
Het recht op euthanasie ligt de vrijzinnige verenigingen nauw aan het hart. Met Vonkel 
is er duidelijk gekozen voor een pluralistisch initiatief.  
Dat is een heel bewuste keuze. Vonkel wil er zijn voor iedereen die ons nodig heeft, we 
richten ons niet op een bepaalde groep mensen. We zullen ook samenwerken met zowel de 
Centra Morele Dienstverlening (CMD’s)(huidige huizenvandeMens) als met pastorale 
werking.  
Als we merken dat een cliënt aansluit bij een bepaalde levenbeschouwelijke overtuiging, 
zullen we die naar die diensten – al dan niet religieus – doorverwijzen. Vrijzinnigen 
bijvoorbeeld die de weg nog niet kennen naar de Centra voor Morele Dienstverlening, zullen 
we doorverwijzen naar daar. Voor katholieke cliënten zullen we kijken wat er al bestaat aan 
pastorale werking in zijn of haar buurt. Wij willen de plaats niet innemen van wat al bestaat.  
Maar er zijn ook heel veel mensen die zoekende zijn, niet iedereen vindt automatisch ergens 
aansluiting bij. En er zijn gelovigen die met bepaalde vragen nergens terecht kunnen of over 
bepaalde dingen niet durven praten. En op momenten van sterven en rouw komen 
zingevingsvragen vaak naar boven. Het is belangrijk dat die openheid er is, dat iedereen bij 
ons terecht kan. 
Jullie trekken duidelijk de culturele kaart: op de opening las Miriam Van hee gedichten voor 
en er hangt hier ook kunst aan de muur.  
Daar is heel bewust voor gekozen. We hebben vrij lang nagedacht hoe we de drempel om 
binnen te stappen in Vonkel zo laag mogelijk konden maken. Kunst kan hiertoe ook 
bijdragen. Want antwoorden op vragen rond zingeving en levenseinde hoeven niet altijd via 
de intellectueel-informatieve weg te komen, door het mondeling overdragen van informatie. 
De informatieve overdracht is niet de enige weg, kunst aanbieden kan ook een mogelijkheid 
zijn. Praten kan soms moeilijk zijn en via kunst is het soms gemakkelijker om de barrière die 
er is in het zorg dragen weg te nemen. Mensen willen verdriet ook vaak op andere manieren 
uiten.  
Voor de opening is er gekozen voor werk van drie fotografen dat een heel serene sfeer 
opwekt. De bedoeling is om de vier maanden een andere kunstenaar te laten exposeren en ook 
telkens een vernissage te organiseren. Dit ook met de bedoeling ons initiatief kenbaar te 
maken. Alles is hierbij mogelijk, de volgende tentoonstelling kan bijvoorbeeld ook heel 
kleurrijk zijn en het hoeven niet telkens foto’s te zijn. Alle werken kunnen ook verkocht 
worden, en de bedoeling is dat een deel van de opbrengst naar de werking van Vonkel gaat. 
  
Vonkel krijgt op dit moment nog geen subsidies. Maar de huur van dit pand moet wel betaald 
en dus moeten we overleven van giften.  
Wat hoopt u met Vonkel te bereiken, waar hoopt u te staan over tien jaar? 
We hopen dat Vonkel dan niet meer hoéft te bestaan! (Glimlachend) Wij zijn er om onszelf 
op te heffen... Daarom dat wij het ook als een van onze taken zien om de overheid te 
informeren over de lacunes die er bestaan en er op aan te dringen die in te vullen.  
Hoe gaan jullie dat doen? 
Er worden anonieme registraties gedaan van de vragen die er komen, en via het jaarverslag 
van de vzw kunnen we dan naar buiten komen met de knelpunten. Met die gegevens in de 
hand zullen we er bij de overheid op aandringen om de bestaande wetgeving te verbeteren en 
de burger en zorgverleners over de bestaande wetgeving beter te informeren. Dat is een van 
de taken van de overheid. In dit kader pleiten we er trouwens ook voor om meer middelen vrij 
te maken voor instellingen die over de wetgeving rond euthanasie en patiëntenrechten 
informatie kunnen verstrekken aan de burger. Ik denk hier bijvoorbeeld aan de 
huizenvandeMens. Zij kunnen als informatieverstrekker fungeren en moeten daartoe ook de 
nodige middelen krijgen. En ze moeten de mogelijkheid krijgen om hun werkzaamheden 
duidelijker kenbaar te maken. Ik ervaar dat veel patiënten het bestaan van dergelijke centra 
nog steeds niet kennen, en dat is jammer. 
(Uittreksels uit een interview door Leentje Van Hoorde in De Geus – mei 2010) 
 
 
 
